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Dewasa ini peserta didik masih banyak yang belum memahami serta belum 
sepenuhnya mengerti terkait kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks cerpen. 
Berdasarkan kompetensi dasar 3.6 bahwasannya siswa harus memahami terkait 
kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks cerpen yang didengar maupun yang 
dibaca. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan bentuk kesalahan berbahasa bidang 
Morfologi pada teks cerpen siswa kelas IX SMP Negeri 7 Kota Cirebon, faktor 
penyebab kesalahan berbahasa bidang Morfologi dan pemanfaatannya pada 
pembelajaran menulis teks cerpen siswa kelas IX SMP Negeri 7 Kota Cirebon.  
Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Sumber datanya berupa 
sumber data primer yakni siswa kelas IX-A sampai kelas IX-E SMP Negeri 7 Kota 
Cirebon. Data yang dimaksud berupa 25 teks cerpen. Teknik pengumpulan data 
menggunakan metode simak dengan teknik lanjutan Simak Bebas Libat Cakap 
(SBLC). Instrumen pengumpulan data berupa angket dan kartu data. Adapun teknik 
analisis data yang digunakan adalah metode agih atau distribusional.  Hasil penelitian 
menunjukkan adanya kesalahan berbahasa bidang Morfologi dengan rincian afiksasi 
berjumlah 88 kesalahan, reduplikasi 11 dan komposisi 9 kesalahan, jumlah kesalahan 
bidang Morfologi secara keseluruhan yakni 108 kesalahan. Selain itu, terdapat faktor 
yang menjadi penyebab kesalahan berbahasa bidang Morfologi yakni pengaruh 
bahasa yang lebih dahulu dikuasai, adanya kekurangpahaman pemakai bahasa, dan 
pengajaran bahasa yang kurang sesuai. Terakhir, dalam  penelitian ini memaparkan 
skenario pemanfaatan video pembelajaran sebagai output penelitian yang dimulai 
dari salam pembuka hingga penutup.  
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Today, there are still many students who do not understand and do not fully 
understand the linguistic rules contained in the short story text. Based on basic 
competence 3.6, students must understand the linguistic rules contained in short 
stories that are heard and read. The purpose of this study is to describe the form of 
language errors in the Morphology field in short stories texts for class IX students of 
SMP Negeri 7 Cirebon City, the factors that cause language errors in the 
Morphology field and their use in learning to write short stories for class IX students 
of SMP Negeri 7 Cirebon City. 
The method used is descriptive qualitative. The data sources are primary data 
sources, namely students from class IX-A to class IX-E SMP Negeri 7 Cirebon City. 
The data in question is in the form of 25 short stories. The data collection technique 
used the listening method with the advanced technique of Listening Free Libat Cakap 
(SBLC). Data collection instruments in the form of questionnaires and data cards. 
The data analysis technique used is the distributional method. The results showed 
that there were language errors in the Morphology field with details of affixation 
totaling 88 errors, 11 reduplications, and 9 errors in composition, the total number of 
errors in the Morphology field was 108 errors. In addition, some factors cause 
language errors in the Morphology field, namely the influence of the language that 
was mastered first, the lack of understanding of language users, and inappropriate 
language teaching. Finally, this study describes the scenario of using learning videos 
as research outputs starting from the opening greetings to closing. 
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